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ABSTRAKT: Článek seznamuje s Projektem IX - Rozšířený nákladový model přípravy 
formovacích směsí. Cílem tohoto příspěvku je analýza nákladů formovacích směsí vyplývající 
z jejich nákladové struktury. 
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ABSTRAKT: Submitted artikle targets the PROJECT IX - Extensive costs model preparations of 
sand mixture. Aim this paper is cost analyse sand mixtures result from thein structure too. 
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1 ÚVOD 
Na projektu se podílelo šest sléváren se sedmnácti různými formovacími směsmi: 
Jednotná bentonitová formovací směs: FERAMO METALUM INTERNATIONAL s.r.o., 
Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. (2 směsi), SPOJENÉ SLÉVÁRNY, spol. s r.o., Krnov. 
Modelová bentonitová formovací směs: Mencl Guss s.r.o., Slévárna a modelárna Nové Ransko, 
s.r.o. (2 směsi).
Výplňová bentonitová formovací směs: Mencl Gus„ s.r.o., Slévárna a modelárna Nové Ransko,
s.r.o. (2 směsi).
Samotvrdnoucí směs s vodním sklem: Slévárny Třinec, a.s., ZPS - SLÉVÁRNA, a.s.
Samotvrdnoucí Juranová směs: Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. (2 směsi), Mencl Guss 
s.r.o., DSB EURO s.r.o.
Jádrová Cold-Box-Amin: Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o.
Dále v textu jsou uvedené slévárny označeny písmeny abecedy. 
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